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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan siswa dalam 
menyelesaikan soal materi persamaan linear dua variabel dan menganalisis faktor-
faktor yang menyebabkan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal materi 
persamaan linear dua variabel. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, 
melibatkan 33 siswa dari kelas X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) tidak ada siswa yang melakukan reading 
error pada soal cerita sistem persamaan linier dua variabel. (2) comprehention error, 
Siswa tidak teliti sehingga salah dalam mengubah bentuk matematika yang dilakukan 
karena terburu-buru dalam memahami soal. (3) transformation error, siswa tidak 
teliti dalam mentransformasi soal ke dalam persamaan matematika yang benar. (4) 
process skill error, siswa melakukan kesalahan hitung, salah dalam operasi 
penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan kesalahan dalam 
menyederhanakan dan menyelesaikan persamaan. (5) encoding error, siswa salah 
dalam menuliskan jawaban yang dianggap permisalan, sehingga berakibat salah 
dalam membuat kesimpulan dan juga siswa tidak menyimpulkan jawaban untuk 
menjawab pertanyaan. Faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesalahan 
dalam mengerjakan soal antara lain: Siswa kurang teliti dalam membaca soal, kurang 
menguasai materi, kurang teliti dalam membuat model matematika, siswa tidak 
terbiasa menuliskan jawaban yang diminta oleh soal, siswa terburu-buru sehingga 
tidak mengcek kembali hasil pekerjaannya. 
 












This study aims to describe the students' mistakes in solving the material 
questions of linear equations two variables and analyze the factors that cause 
student errors in solving two-variable linear equation material questions. This 
research is a qualitative descriptive study, involving 33 students from class X of 
Muhammadiyah 1 High School in Karanganyar. Data collection techniques in this 
study are interviews and documentation. The results of this study can be concluded 
that (1) there are no students who read the error in the story problem system of two 
variable linear equations. (2) comprehention error, students are not careful so they 
are wrong in changing the form of mathematics that is done because they are in a 
hurry to understand the problem. (3) transformation error, students are not careful 
in transforming questions into correct mathematical equations. (4) skill error 
process, students make a calculation error, wrong in addition, subtraction, 
multiplication, division and error operations in simplifying and solving equations. 
(5) encoding errors, students incorrectly write down answers that are considered to 
be examples, so that they result in incorrect conclusions and also students do not 
conclude answers to answer questions. Factors that cause students to experience 
errors in working on problems include: Students are not careful in reading 
questions, lack of mastery of material, less careful in making mathematical models, 
students are not accustomed to writing answers to the questions asked, students are 
in a hurry so they do not check back the results of his work. 
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